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A Educação Física constitui uma área do conhecimento ampla e diversificada 
que atende à contemporaneidade da ciência. Ancorada em diferentes campos do saber, 
agrega enorme contribuição à evolução técnico-científica das áreas da saúde, humanas e 
biológica. Suas estirpes se entrelaçam em diferentes segmentos e respaldam tanto áreas 
básicas como aplicadas. Baseada em fontes históricas e empíricas busca 
incessantemente transformações políticas e sociais para a educação em Educação Física, 
formação e atuação profissional. 
 
Esta edição suplementar da Revista Praxia apresenta as dimensões 
interdisciplinares da Educação Física, contribuindo desta forma para promoção desta 
área do conhecimento. Os estudos aqui apresentados evidenciam diferentes saberes 
produzidos tanto na área básica, como nas áreas pedagógica, terapêutica e aplicada, 
apresentados na IX Jornada de Educação Física da UEG – Unidade Universitária de 
Quirinópolis. 
 
Neste sentido, o 3º volume da Revista Praxia oferece e valoriza manuscritos 
científicos da comunidade local, regional e nacional, coadunando com a missão e visão 
deste Curso de Educação Física no sentido de promover constantemente o processo de 
educar para a pesquisa. Os estudos apresentados farão alusão as seguintes premissas: 
 
1. Discutir as conecções possíveis entre o corpo, a estética, o exercício e a 
saúde coletiva em um contexto ampliado. 
2. Analisar os efeitos do treinamento físico de natação e da utilização de 
femproporex sobre parâmetros somáticos e bioquímicos de ratas jovens. 
3. Realizar a análise antropométrica dos pés de crianças com 6, 8 e 10 anos 
de idade para verificar a qualidade da formação do arco longitudinal 
medial. 




4. Analisar a propriedade motora “equilíbrio” em escolar portador 
de deficiência auditiva e com implante coclear, submetido a um 
programa de atividades lúdicas através da dança. 
5. Analisar os aspectos clínicos e o estilo de vida associados a gênese de 
doenças crônicas não transmissíveis em especial o diabetes mellitus. 
6. Implantar a metodologia do tênis de mesa adaptado - “Polybat” como 
facilitadora do processo de inclusão social e do ganho qualitativo de 
performance motora de um aluno universitário com paralisia cerebral. 
7. Descrever o perfil bioquímico de mulheres hipertensas e não hipertensas 
praticantes e atividades físicas no programa intitulado 3ª idade em ação 
no município de Quirinópolis-GO. 
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